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Recommended Citation
Moraceae, Maclura pomifera, (Raf.) Schneid. USA, Oklahoma, Mayes, City Park at edge of U.S.
route 69 and railroad, Chouteau, OK. Tree 6 m tall., 1991-05-09, Seigler, D., 13230, (EIU). Stover-
Ebinger Herbarium, Eastern Illinois University. http://thekeep.eiu.edu/
herbarium_specimens_byname/18922
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Pl ants of: OKL AHOMA County: Mayes 
Haclura pom1 fera (Raf . ) Schne1d . 
c i ty park at edge of U. S. route 69 and 
railroad, Chouteau, OK . 
Tree 6 m ta 11 . 
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